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ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺍﯾﺮﺍﻥ- ﻣﻬﺮ 2931
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ  ﻣﯿﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﻲ ﺭﻭﻱ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻧﯿﺮﻭﮔﺎﻩ
ﻣﺤﻤﺪ ﺁﻗﺎﻧﮋﺍﺩ    ﺑﻬﺰﺍﺩ ﻫﯿﺒﺘﻲ2* ﻣﺮﻳﻢ ﺳﯿﺪ ﻣﻮﺳﻮﻱ 3  ﺳﻤﯿﻪ ﻓﺘﺤﯽ ﺁﭼﺎﭼﯿﻠﻮﯾﯽ4
-1 ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ، ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮﺍﻥ
-2 ﻣﺮﺑﯽ، ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺍﺭﺩﺑﯿﻞ
-3 ﻛﺎﺭﺷﻨﺎ ﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ، ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭﺗﻐﺬﻳﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺮﻳﺰ
-4 ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﻣﺴﺌﻮﻝ: ﺑﻬﺰﺍﺩ ﻫﯿﺒﺘﯽ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻭ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ: ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺯﻳﺎﻥ ﺁﻭﺭ ﻣﺤﯿﻂ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻧﯿﺮﻭﮔﺎﻫﻬﺎ ، ﺧﻄﻮﻁ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﯿﺮﻭ ﻭ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﺣﺎﺩ ﻭ ﻣﺰﻣﻦ ﺭﻭﻱ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ
ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﻀﺮﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﺎ ﻧﻨﺪ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻋﺼﺒﻲ ﻭ ﻧﺎ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ، ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ
ﺗﻤﺎﺱ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﯿﺮﻭﮔﺎﻩ ﺳﯿﻜﻞ ﺗﺮﻛﯿﺒﻲ ﺧﻮﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .
ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎ: ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﻭﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪ . ﺍﻭﻝ ﺷﺪﺕ
ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻧﯿﺮﻭﮔﺎﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﯿﺮﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎﻱ
ﭘﺎﺭﺍﻛﻠﯿﻨﯿﻜﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺛﻘﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﻱ ﺧﻮﻥ ، ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ، ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻗﻠﺐ ﻭ ... ﺍﺯ 03 ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭﻱ
ﻛﻪ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﯿﺎﺩﻳﻦ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﻲ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ03 ﻧﻔﺮ ﻛﺎﺭﮔﺮﻱ ﻛﻪ ﻫﯿﭻ ﻛﺪﺍﻡ ﺗﻤﺎﺳﻲ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ
ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ .
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻭ ﺑﺤﺚ: ﺳﻨﺠﺶ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺷﺎﺭ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﻲ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺮﻭﮔﺎﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﻳﻦ
ﻭﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺪﺕ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮﺍﺑﺮ 71/0 ﻣﯿﻠﻲ ﺗﺴﻼ ﻭﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ 1/0 ﻣﯿﻠﻲ ﺗﺴﻼ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺳﺖ.
ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﻧﻲ، ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ ﻭ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻗﻠﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮﯼ: ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﻧﯿﺮﻭﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﻲ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ
ﺗﻔﺎﻭﺕ ﭼﻨﺪﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺗﻨﺪﺭﺳﺘﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮔﺮﻭﻩ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻟﺬﺍ ﻃﺒﻖ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﺎ
ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﻧﯿﺮﻭﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﻲ ﺍﺛﺮ ﺑﺪ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﻲ ، ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﻭ ﻣﺰﻣﻦ ، ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ،  ﻧﯿﺮﻭﮔﺎﻩ ﺑﺮﻕ
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